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Студенти-фінансисти 
взяли участь у міжнародній конференції
16-17 квітня студенти 3-4 кур­
сів та магістратури напряму 
підготовки ^Фінанси і кредит* 
традиційно взяли активну 
участь в роботі IX Міжнародної 
конференції студентів і молодих 
вчених "Управління соціально- 
економічним розвитком регіонів 
та держави», що проводилася 
у Запорізькому національному 
університеті.
к.е.н.. доцент кафедри фі- кредиту і  А. Когут); Оле- Яцух(.
навсів і кредиту Н. Ю. Заха- на Топчашок (41 ФК) за до- Після конференції учас-
роваі; Олена Лось (21 ФК) за повідь «Особливості органі- никл відвідали о. Хортиця
доповідь «Формування фі- нації фінансів селянських та Запорізьку Січ. Кокфе-
наиеової стійкосп бюдже- (фермерських) господарств ренція та подорож даліїшп-
п в  сільських територій та та основні напрямки їх удо- ли у всіх незабутні вражен-
напрямн її забезпечення» схоналення< (науковий ке- ия та позитішш емоції,
(науковий керівник к.е.н,, рівніш к .ел .. доцент ка(|іе- Прес-служба ТДАЇУ.
доцент кафедри фінансів і дрн фінансів і кредиту О. О.
Студентами під керівни­
цтвом викладачів кафедри 
•Фінанси і кредит» було 
підготовлено 35 доповідей, 
які обговорювалися на сек­
ціях конференції.
Дипломами за кращу до­
повідь були нагороджені: 
Ірина Яросеанч (11 ЫБФК) 
за доповідь «Джерела фі­
нансування інноваційної ді­
яльності аграрних підпри­
ємств. Інауковпй керівникь іт и » ім ічиш іи г>е|пяшш и г і п цж л »
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